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Background / Problem 
A 58,000gpm single‐stage vertically suspended cooling water 
pump experienced power and discharge pressure oscillations. 
Vibration and performance testing indicated power and pressure 
oscillations were caused by turbulence and vortex formation in 
the inlet bay.  Physical hydraulic model testing confirmed that the 
flow entering the pump suction bell was indeed turbulent and 
unsteady.  A vortex suppressor was used to straighten the flow 
from the inlet bay structure.  The power and TDH variations with 
time were essentially eliminated
Observations
• The system resistance is constant; however, significant power, 
vibration, and discharge pressure variations were observed.
• There was a strong correlation between power, vibration, and 
discharge pressure changes with time.
• The most likely explanation for these oscillations was variable 
hydraulic load due to inlet flow pre‐rotation/turbulence.
• The motor was used as a sensor in this test; current is 
proportional to power consumed by the pump.
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Lessons Learned
• The vortex suppressor did not eliminate all inlet bay flow
issues; however, flow into the pump inlet was more uniform.
• Power and vibration oscillations were essentially eliminated.
• Reduced fluid pre‐rotation caused a larger increase in TDH at
low flow rates.
• Pump efficiency was improved.
• The suppressor resolved the flow issues without extensive
inlet bay modifications.
